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ABSTRACT 
 
Business planning e-commerce properties, due to the opportunities in the form of a 
growing middle class in Indonesia who need homes. The high demand for Indonesian people will 
place a landed house is still very popular. The methodology to be used is the Porter's five forces 
analysis for mapping companies, and TOWS analysis for the company's business strategy and 
marketing mix to gain marketing strategy. In Indonesia there are two very strong competitors. 
Because of e-commerce business plan can be implemented, and this property business still open 
chances. 
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ABSTRAK 
 
Perencanaan bisnis e-commerce properti, disebabkan adanya peluang berupa 
pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang membutuhkan rumah tinggal. Tingginya 
permintaan masyarakat Indonesia akan tempat tinggal yang landed house masih sangat digemari. 
Metodologi yang akan dipakai adalah analisis Porter's five forces untuk pemetaan perusahaan, 
dan TOWS analisis untuk strategi bisnis perusahaan, serta marketing mix untuk mendapatkan 
strategi pemasaran. Di Indonesia sendiri ada 2 kompetitor yang sangat kuat. Karena itu 
perencanaan bisnis e-commerce properti ini dapat dilaksanakan dan masih terbuka peluangnya. 
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